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Section de la Bibliothèque nationale 
Compte rendu des activités du 2e trimestre 1979 
Réunion sur le thème « Formation et information des utilisateurs » : 
Ce thème, choisi pour le Congrès national de l'ABF à La Rochelle, a été étudié par les membres de 
la Section de la BN le lundi 2 avril 1979. 
Une enquête préalable, menée par Mlle Lambert, Secrétaire de la Section, auprès de tous les 
départements y compris l'Arsenal, le Service d'accueil et la Salle des catalogues, a servi de point de 
départ aux discussions. 
Les débats, animés par Mlle Bossuat, Présidente de la Section, permirent de mieux définir le rôle 
de la Bibliothèque nationale, le profil de ses lecteurs, et l'utilisation de ses fonds par les chercheurs qui 
la fréquentent. 
Le mot « formation » est de toute manière un bien grand mot. mal approprié à la BN, qui assure 
d'avantage l'information du lecteur que sa formation proprement dite. La formation des formateurs, 
c'est-à-dire des conservateurs et des sous-bibliothécaires chargés du Service public, pose elle de 
nombreux problèmes liés à la complexité des fonds et à l'absence de catalogues dans certains cas. 
Visite de l'exposition « Diaghilev et les ballets russes » : 
Le vendredi 8 juin, M. Brunet dirigeait une visite fort intéressante, vivante et extrêmement 
documentée de cette très belle exposition. 
Visite de l'exposition « A la découverte de la terre » : 
Sous la conduite de Mme Archier, les membres de notre Section purent admirer cette passionnante 
exposition organisée à l'occasion du cent-cinquantenaire du Département des Cartes et Plans et 
permettant de découvrier 10 siècles de cartographie. 
Visite de l'exposition « Huysmans » : 
Organisée à la Bibliothèque de l'Arsenal, cette exposition portait un sous-titre « Du naturalisme à 
Satan et à Dieu », ce qui est tout un programme. Dirigée par Mme Muzerelle, cette visite permit de 
mieux connaître le rôle et l'influence de Huysmans. 
Monique Lambert. 
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